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En el 33 aniversario de su creación 
 
 
Loterías y Apuestas del Estado dedica el 
sorteo del día 25 de Abril al Instituto de 




12 de abril de 2019.-  El sorteo del próximo día 25 de abril de la sociedad 
estatal de  Loterías y Apuestas del Estado estará dedicado al Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) con motivo del 33 aniversario de su creación formal 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 25 de abril de 1986. 
 
La emisión que Loterías ha previsto para ese sorteo consta de seis series 
de 100.000 billetes cada una, a 30 euros el billete, dividido en décimos de 
3 euros. 
 
En total se repartirán 41.050 premios por un importe de 2.100.000 euros. 
Los dos premios principales son los siguientes: un primer premio de 
300.000 euros por serie; es decir 30.000 euros por cada décimo y un  
segundo premio de 60.000 euros por serie. 
 
El  ISCIII, según el artículo 111 de dicha Ley, se constituyó, como 
organismo autónomo y órgano de apoyo científico-técnico del 
Departamento de Sanidad de la Administración del Estado y de los 
distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas,  
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